河川運輸による江戸地廻り経済の展開 : 享保・明和期を分析の対象として by 田畑 勉 et al.
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第 1表 下 り商品内訳表
年明
260
87
1567
225
数 量 パーセン ト月動 数量
7 4
2 . 3
計:|
58
12
92
309
133
553
景1 雪聾°・
1 読 実 類
品
1 玉
 子
た ,ゴ こ 79
0 . 3
2 5
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註 (1)単位はすべて固に換算 した。但り茶のみは本数である。
(2)「月平均数量Jは表示以下の数字を切捨。
(3)「月平均数量」の計は 「数量」の計より算出した。
(4)元文 2年・明和6年 「大福帳」(小松原家文書)による。
1  ';子 |
1姥
541 1
1聖6_J
衣 料 関 係 品
林産物 ・同加工品
-46-―- 47 -
(48)( 4 9 )
6 年
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第 2 表 読 棄 類 内 訳 表第3 表 品 目 別 数 量 変 動 表
註 (1)第1表の務畳を要約 した。
年 明  和
量 | パ
ーセン ト 数品 目
66 5は   す
干 ぴ ょ う
午
↓ヽ
つ
類
こんに ゃく
ね   ぎ
か  ら  し
ぜ ん ま い
き の こ
な し・くり
い も の 茎
大   根
人    参
3682
1318
330 5
12
4
23 8
6
0 2
0 07
0 07
0 46
1 6
0 3
1
813
2900
95
12
3
6 5
23 1
0 8
0 09
0 02
0 05
0 01
09
0 54
0 02
0 07
0 3
7
1
123
39
3
10
54
4
20 5
92
14
59 5
5536 5  1
註 (1)数量はすべて固に換算 した。
(2)表示以下の数字は切捨 とした。
(3)元文 2年・年和 6明 「大福帳J(小松原家文
書)にょる。
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第 5表 明和6年度地域別出荷商品表
同□救 地 域 1出荷晶目i同数量 Fl人数十同回数|
4人|
1 1
]総書| :iタ
芋の くき1  3″
1363ラミ
4固
1侠
322貨
栃
木
結
?
?
?
?
?
?
?
人1 66
1 〕1矢茶
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5夕、
1
1
1
3
1
1
木 編
晒木締
古 着
小 支
酒
油
たばこ
床
庶
糸
|
9太
2固
7″
70准長
27ヌ(
2糧
1太
86固
82,(
48[]
18″
25や
劉 七
58雰 |
40衣|
7俵
2〃
2 ″
14岡
3″
40本
10太
22博
14″
1回
5″
?
?
1人
1
1
1
1
3
1
D
2
1
1
?
?
?
?
?
?
?
ぅ
?
?
っ
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?
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?
（?
）
?
?
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?
〕?
。
1人
1
3
?
?
?
?
?
?
?
?
39フミ
ツZ[]
8太
14″
9″
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ‐
‐
? ‐〓?
?
?
?
?
，?
?
?
?
?
?
?
?
?
﹈
?
?
2国
9太
60″
轡1萱 緯1 3?が
した。 (2)近接地は村方,中間地 ・遠隔地は都市 ・町方である。 (3)明和
6年 「大福帳」(小松原家文書)より作成。
褒1 乙IS伊| ・)人| と)
電1姥!8窪1帽州52
一- 52 -――- 53 -―
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第 6 表 地 域 別 出 荷 人 表
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註(1)複出荷人率とは2品以上を出荷する出荷人率。
(2)元文2年・明和6年 「大幅帳」(小松原家文書)。
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第 9 表 明 和 6 年度 伏 木 村 出 荷 表
ぎ十宅菜再要享字手出荷口数高数量|~備
~壱~
1名
四  郎
なョ  十再好  「]
衛
内
貞ほ
七
F弓
衛
衛
六
衛
午  房
不 grl
1  451ラ証
220″
223″
86〃
76″
40″
17″
20″
1 6 ″
22″
5 ″
1 8 ″
8 ″
2回
3″
鰐駐比載
r夕【にと、モ、
1 6 : 1 1 1 2 9 - 2
(7:1:26--6
6 : 10: 26ヘャ6 : 12 1 20
6: 10: 18‐6: 12: 17
6: 10: 18⌒ャ6 : 12 121
6 i ll : 15- 6 : 11 1 29
6 : 11 : 29′トッ6 : 12 1 12
6 : 10 1 21- 6 3 12 : 21
6モ 10 :31ヘッ6 : 11 : 2
6: 10: 27--6 : 11 : 6
6:11:15ヘャ6: 11: 17
6 : 11 :  6、ラ6 : 11 : 15
6111: 12
6 : 11 : 30
6: 11 , 23
6 t 12: 12
7:  3: 20
?
?
?
?（????
????????（
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
」
註(1)備考のいも 6110,27-34ほ明和6年10月27日いも 34俵の出荷を
しめす。
(2)明和6年 「大幅帳J(小松原家文書)より作成。
第 8 表 元 文 2 年度 平 塚 村 出 荷 表
生 ___賢J品
目
1花声f瞥丁日～年 :手 百引出荷回封 同数量
半 兵 衛1遵哀
~21~正
12～3t4151 30 1146固
第 10表 元文2年度結城町
二郎兵街出荷表
年 : 月: 日1 出荷品 十数
5秋
4〃計木 ヤ鳥
亀ン別ケ1繁勢軽|:1彰
2:11,2
5
10
15
21
30
12:20
3:1:9
2:6
21
3:10
15
25
30
4:10
25
5:6
:夕  |
?
?
?????
?
?
彗五軽| 1々213群宰iFi諄|:1馨ケ
註(1)備考の玉イー2:9:5-5と元文2年9月5日玉子5回の出荷を しめす。
(2)元文2年 「大福帳J(小松原家文書)よ り作成。
3″ |
〕昌 |19駄12固
帳J(小
つ作成。
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